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RESUMEN 
 
 La presente tesis, en base a las herramientas de la investigación científica 
aplicada al Derecho,  ha logrado confirmar su principal hipótesis, en efecto, ha 
permitido reafirmar que  la violencia  repercute negativamente en el autoestima 
de la mujer maltratada por su pareja, y esta repercusión negativa se evidencia en 
los  indicadores de baja autoestima que la mujer revela tener  al ser maltratada, 
como: sentirse triste, despreciada, culpable, poco valorada, deprimida, humillada, 
hasta tal punto de desear suicidarse al ser víctima de violencia por su pareja. 
En tal sentido, la importancia del trabajo realizado se ha puesto de manifiesto,  
en primer lugar,  por su relevancia científica, social, familiar, personal y jurídica, 
en segundo lugar,  porque ha permitido dilucidar y explicar la relación causa-
efecto entre dos variables de sumo interés y actualidad: la violencia familiar y el 
autoestima, lo cual significará un aporte significativo de la investigación a la 
comprensión y solución del problema de violencia familiar que por su impacto 
negativo resulta muy preocupante, en tanto afecta a la familia que es la célula 
básica de la sociedad. 
La motivación principal para la elección del tema ha sido la condición del 
investigador de aportar a la Ciencia del Derecho y, en su condición de padre de 
familia y educador, es testigo de los muchos casos de violencia que sufren las 
mujeres de la zona urbana de Bagua Grande, lo cual ha motivado investigar tal 
problema a fin de comprender su impacto para recomendar alternativas de 
prevención y solución a tal situación que atenta contra la dignidad de la mujer y 
de la familia, principal soporte del desarrollo humano.  
 
